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  1） AK－123， being known to have a specific action on the lower urinary tract， was





In neurogenic bladders， 3 responded we］1 and 3 fairly．
In irritable bladders， 3 responded well， 2 fairly and 2 not at all．
In nervous pollakisuria， 3 responded remarkably， 4 well， 1 fairly and 1 not at all．
No serious side effect was observed ex¢ept for slight gastrointestinal disorder in 3

































































     年合併症
症 例性齢      既往歴鯨撫随継撃墜睡 効果
1．K．1．
糖尿病    600高血圧 1









 1王ol  1
Q0 5











膀胱腫瘍 14 （25～R0） （50）




子宮筋腫 5 1 5
t4 t1
τ一
士一 十  十






















t3 平坐 十半 士一 ±  十










































自 覚 症 状
60014
排尿回数













































































































































































投与法 自 覚  症 状
（且里mg）1期（謂 排尿回数
昼間1夜間




  160．17  1
10→12`13
16→1～2






@ 1 12→53→1十→一 一→一
」→＿ 一一ｨレー 一 一 有 効
3．K．0．i女
「1一 一右遊走腎
6QO 7 1Q→103→2十→± 一→一 一→一 一→一 一 一 無 効
4，T．S． 一 600 7 6～7ｨ53～4ｨ2一→一 十→± 一→一 一一r一 一 一 や やL 効
5．H．Y． 一 60Q 21 12→7Q→O±→一 十→止 一→一 一→一i抗生剤 胃腸障害@（軽度） 有効
6．T．S． 一 600 7 10→73→1一→一 十→± ±→± 一→一 抗生剤 一 有 効
7．M．N．
49
一 6QQ 12 15→51Q→1十→一 十→一 一→一 一→一 ㎜ めまい 著 効
8．K．0． 両側遊走t 600 14 7～8ｨ41～2ｨO±→一 十→一 一→一 一→一 一 胃腸障害@（軽度） 著 効
9．M．K． 『 6QO 14 15→14`152→1十→十 一→一 一→一 一→一 一 一 無 効
10．T．M．
『一男一男
一 6QQ 14 互5→150→O一→一 一→一 一→一 一→一 一 一 無 効
11．H。Y． 一 600 7 10→61→1一→一 十→一 ±→一 一→一 一 一 有 効














  ほCyst・metry刺激膀胱；Case 7）
Table 4．自覚症状改善状況










              
陣例数i改善
頻    尿
夜間頻尿
尿意促迫
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